




































































会（AHA）の YIA､ Nature Medicine 
へ発表することができました．胎生
期の器官「発生」に重要な役割を果











岡山医学会雑誌　第119巻　May 2007, pp｡ 95-96
会　員　紹　介
岡山県医師会学術奨励賞
受賞を記念して
草野　研吾（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　循環器内科学）
◆略　歴◆
・昭和41年２月18日生
・昭和59年３月　岡山一宮高等学校卒業
・平成２年３月　岡山大学医学部卒業
・平成２年４月　岡山大学医学部第一内科入局，博士過程
（臨床検査学講座）
・平成３年４月　岡山大学医学部循環器内科入局
・平成３年６月　大学院過程（循環器内科編入）
・平成４年５月　国立循環器病センター心臓内科レジデント
・平成10年３月　岡山大学医学部博士課程卒業
・平成11年４月　岡山大学医学部循環器内科　助手
・平成12年９ﾝ12月　豪州セントビンセント病院循環器内科留学
（心移植関連）
・平成13年７月　米国セントエリザベスメディカルセンター留学
（基礎研究）
・平成16年９月　岡山大学医学部循環器内科講師
・平成18年１月　岡山大学医学部循環器内科助教授
96
　これまでお世話になった多くの方
々に深謝申し上げますとともに，今
後もご指導・ご鞭撻のほどをお願い
いたしたいと存じます．
平成19年２月受理
〒700ﾝ8558　岡山市鹿田町２ﾝ５ﾝ１
電話：086ﾝ235ﾝ7351　FAX：086ﾝ235ﾝ7353
Eﾝmail：kusanokengo＠hotmail｡com
